























































































































































































採 用 す べ き で あ る 」 と い う 仮 説 で あ る 
（Mintzberg, 1973, 1978, 1994, Quinn, 1978, 





である。（Bourgeois & Eisenhardt, 1988 ,  
Eisenhardt, 1989）。これらの論争は、デザイ
ンスクールの再検討（reconsidering the design 
school） に 関 連 し たMintzberg （1990, 1991, 
1994）とAnsoff（1991）の論争や、ホンダの
アメリカオートバイ市場での成功に関する分













































































































































































































































































































































































































レイティブモデル（generative model of planning 
process）」 を提示している。このモデルには、
認知ループと行動ループ（the cognitive loop 
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